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Дипломный проект: 137 с . , 31 рис. , 44 табл., 1 приложен ия , 18 источн и­
ков л итературы , 9 листов графической части . 
Объект исследования: технологический процесс механической обработки 
шестерн и заднего вала 6923-2506048, переднего моста автомобиля МЗКТ6923. 
Цел ь работы : спроектировать участок механического цеха п о обработке /\С­
талей переднего моста автомобиля МЗКТ6923 с разработкой тех нологи ческого 
процесса на шестерню заднего вала 6923-2506048 . 
Исходными данными являются базовый вариант технологического процесса 
и годош~я программа выпуска деталей . 
В ди11ломном проекте проводится комплексный анал из технологического 
процесса механической обработки шестерни заднего вала 6923-2506048 переднс1л 
моста автомобиля МЗКТ6923 . Даны мероприятия по его совершенствованию, ра ·_:­
раб(н ан новый тех нологический процесс механической обработки и сп рое1пиро­
ван участок механического цеха по обработке данной детали . 
Все предложенные изменения подтверждены технико-экономичес ки м и rac· 
четам и . 
При проектировании участка механического цеха разработан ш1ан распшю­
жен И5'! оборудован ия , даны все технико-экономические рас четы и пока ·штс.ни 
спросггирооанного технологического процесса механической обработки детал и . 
Ре·;;ул ьтатами спроектированного технологического процесса и у частка ме­
ха н ичес кого uexa смогут воспользоват1,ся специалисты ОАО «МЗКТ» при совер­
шенствовании тех нологи и и зготовления шестерни заднего вала 6923-2506048. 
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